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ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Информационные технологии стремительно покоряют мир, проникая во все сферы человеческой деятель-
ности. Образование не стало исключением. Важным направлением информатизации образования является 
развитие систем университетского менеджмента. Современные информационные системы улучшают и об-
легчают управление всеми видами деятельности учреждения. Целью предлагаемой работы является разра-
ботка системы, позволяющей автоматизировать процесс формирования отчетных документов. В статье 
описывается проблема подготовки документов учебного процесса. Было принято решение о проектировании и 
создании информационной системы в среде Microsoft Access. В качестве результата показаны 4 типа отче-
тов, полученные при использовании разрабатываемой системы. Применение данной системы уже сейчас по-
зволяет автоматизировать процесс и сократить трудозатраты на подготовку отчетных документов. Все 
отчеты реализуются в программном продукте Microsoft Exсel и могут быть использованы для дальнейшего 
анализа и обработки.
Ключевые слова: информационная система, автоматизация, база данных, фактическая нагрузка профессорско-
преподавательского состава, документы учебного процесса.
Введение
XXI-й век – век доминирования информа-
ции и информационных технологий. Они стре-
мительно покоряют мир, проникая во все сфе-
ры человеческой деятельности, что привело 
современное общество к общеисторическому 
процессу, называемому информатизацией. Этот 
процесс заключается в свободном доступе лю-
бого гражданина к информации, проникнове-
нии информационных технологий в научные, 
производственные, общественные сферы, вы-
соком уровне информационного обслужива-
ния.
Поэтому одним из приоритетных направ-
лений государственной политики Республики 
Беларусь стало формирование информацион-
ного общества. 26 марта 2016 года была ут-
верждена государственная программа разви-
тия цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы. 
Создание информационного общества тре-
бует информатизации деятельности всех от-
раслей экономики и социальной сферы. Одной 
из сфер, где новые информационные техноло-
гии оказались наиболее эффективными и вос-
требованными, стала сфера образования и на-
уки, результаты которой относятся к числу 
наиболее значимых и приоритетных в совре-
менной системе общечеловеческих ценностей. 
Ведь именно от того, в какой степени и как бу-
дут решены проблемы информатизации обра-
зования, будет зависеть уровень подготовки 
специалистов всех отраслей народного хозяй-
ства, именно это определяет развитие нашего 
государства в ближайшем будущем.
Актуальность темы определяется стреми-
тельным ростом использования информацион-
ных технологий в системе высшего образова-
ния.
Использованию информационных техно-
логий в учреждении образования способствуют:
• внешние факторы, связанные с повсемест-
ной информатизацией общества и необходи-
мостью соответствующей подготовки специа-
листов;
• внутренние факторы, связанные с распро-
странением современной компьютерной тех-
ники и программного обеспечения, принятием 
государственных и межгосударственных про-
грамм информатизации образования, появле-
нием необходимого опыта информатизации 
у преподавателей.
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Система университетского менеджмента
Важным направлением информатизации 
образования является развитие систем универ-
ситетского менеджмента. Проблема актуальна 
в глобальном масштабе: и на постсоветском 
пространстве, и в странах Европейского Сою-
за. Это, в частности, связано с постоянной мо-
дернизацией национальных систем образова-
ния, развитием Болонского процесса, со слож-
ностью предметной области и отсутствием 
достаточно полных и адекватных ее описаний.
В настоящее время в образовательные уч-
реждения внедряются программные комплек-
сы, призванные помочь в организации адми-
нистративной деятельности. Академия управ-
ления при Президенте Республики Беларусь 
(далее – Академия управления) не является 
исключением. В данном учреждении образо-
вания внедрены такие программные продук-
ты, как «1C Бухгалтерия 7.7», программный 
комплекс «Канцлер», электронный библиотеч-
ный каталог, система электронного документо-
оборота «SMBisness», IBM Notes (Lotus Notes), 
АСУ «Спрут» и другие.
Вышеперечисленные программные продук-
ты позволяют автоматизировать некоторые 
процессы управления учреждением образова-
ния, но качественное и оперативное управле-
ние всеми видами деятельности учреждения 
возможно только с применением интегриро-
ванной информационной системы (ИИС). 
В Академии управления, являющейся ве-
дущим высшим учебным заведением в Респу-
блике Беларусь по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации руководящих ка-
дров, была создала такая система.
ИИС содержит множество комплексов при-
ложений: для управления организацией и учеб-
ным процессом – а также информационные 
системы, с которыми в перспективе предпола-
гается интеграция ИИС Академии управле-
ния. На рис. 1 представлена обобщенная схема 
ИИС управления обобщенными приложениями 
Академии управления.
В комплексе управления учебным процес-
сом особое место занимает ИИС «Учебная ра-
бота» или же ИИС (ВУЗ). Одной из важней-
ших составных частей ИИС (ВУЗ) является 
информационная система управления учебным 
процессом на уровне кафедры.
Интегрированная информационная систе-
ма образовалась путем постепенной автомати-
зации подразделений Академии управления. 
На кафедре управления информационными 
ресурсами была создана информационная си-
стема, которая автоматизирует деятельность 
кафедры. ИС «Кафедра» предоставляет доступ 
к подсистемам, отвечающим за оперативную 
Рис. 1. ИИС Академии управления
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информацию, расписание, учебный план, пла-
нирование и учет выполнения нагрузки, засе-
дание кафедры. Данная система успешно вне-
дрена в работу кафедры, но ее совершенство-
вание продолжается.
Проблема подготовки  
отчетных документов
Основной метод подведения итогов учеб-
ной деятельности за отчетный период (месяц, 
семестр, учебный год) в большинстве высших 
учебных заведений и в Академии управления, 
в частности, включает формирование отчетов 
распределения плановой и фактической учеб-
ной нагрузки профессорско-преподавательско-
го состава. Для этого профессорско-преподава-
тельский состав заполняет свои индивидуаль-
ные планы, которые передаются методистку. 
Методист, в свою очередь, переносит данные 
с индивидуальных планов в электронную та-
блицу среды MS Excel. С помощью вычисле-
ний происходит сравнение фактически выпол-
ненной учебной нагрузки с плановой и форми-
руются необходимые отчеты.
«Ручной» анализ значительных объемов ис-
ходных данных, высокая трудоемкость при об-
работке информации, большие затраты внима-
ния на выполнение рутинных операций, – все 
это, в следствии, приводит к низкой оператив-
ности, снижению качества выполняемой рабо-
ты, возникновению ошибок, а также к некор-
ректно заполненным документам. 
В связи с этим, для дальнейшей модер-
низации ИС было предложено автоматизиро-
вать процесс подготовки итоговой документа-
ции.
Автоматизация данного процесса позволит:
- исключить многократное переписывание 
одних и тех же данных;
- сократить время анализа данных;
- устранить допустимость ошибок;
- быстро вносить какие-либо изменения [1].
На данный момент существует множество 
программных продуктов, решающих эту зада-
чу. Но приобретение, установка и дальнейшее 
сопровождение таких решений доступно дале-
ко не каждому учебному заведению. Поэтому 
на кафедре управления информационными ре-
сурсами была разработана и создана информа-
ционная система автоматизации подготовки 
документов учебного процесса.
Информационная система автоматизации 
подготовки отчетных документов
В качестве системы управления базами 
данных (далее – СУБД) и средств разработки 
автоматизированной системы был выбран Mi-
crosoft Access.
Microsoft Access является СУБД реляцион-
ного типа, в которой присутствуют все инстру-
менты, средства и возможности, характерные 
для современных систем управления базами 
данных. [2].
Для решения новых функциональных за-
дач была создана база данных V09_Нагрузка. 
Она содержит 42 таблицы, 20 из которых свя-
занных с ИИС (ВУЗ), 27 запросов, 12 модулей, 
1 макрос, 3 отчета и 2 формы.
Главная страница информационной систе-
мы представлена в виде пользовательской 
формы с возможностью выбора необходимой 
подсистемы и настройки других параметров. 
Интерфейс главной пользовательской формы 
представлен на рис. 2.
Рис. 2. Главная пользовательская форма
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База данных редактируется методистом, 
преподавателем и администратором информа-
ционной системы. Для учета учебной нагруз-
ки пользователю необходимо редактировать 
данные о фактической нагрузке. Данный про-
цесс может быть выполнен непосредственно 
в СУБД с использованием формы, либо в сре-
де MS Excel с дальнейшим импортом файла 
в систему («Перекачка из Excel»). На рис. 3 
представлена форма ввода данных.
После ввода данных программа завершает 
подготовку отчетных документов сообщени-
ем: «Расчет нагрузки произведен». На данном 
этапе реализовано формирование четырех ви-
дов выходных документов: выполнение учеб-
ной работы профессорско-преподавательским 
составом, работы по учебным подразделени-
ям, а также по видам учебной нагрузки и с на-
чала учебного года. Ниже представлен пример 
сформированных отчетов по кафедре «Управ-
ление информационными ресурсами» за ян-
варь 2016 года (рис. 4–7).
Заключение
На кафедре управления информационными 
ресурсами Академии управления при Прези-
Рис. 3. Форма ввода данных
Рис. 4. Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом по дисциплинам
Рис. 5. Промежуточные итоги выполнения нагрузки профессорско-преподавательским составом по видам занятий 
с начала учебного года
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денте Республики Беларусь была спроектиро-
вана и разработана информационная система 
автоматизации подготовки отчетных докумен-
тов. Данная система решает следующие задачи: 
• надежное хранение данных о запланиро-
ванной нагрузке преподавателей;
• ввод и хранение данных о фактически 
выполненной нагрузке;
• предоставление необходимой информа-
ции в виде отчетов;
• сравнение выполненной учебной нагруз-
ки преподавателей, кафедр и института с за-
планированной;
• составление индивидуальной нагрузки 
преподавателей.
• взаимодействие с другими информаци-
онными ресурсами информационной системы 
кафедры;
• снижение трудозатрат на подготовку до-
кументов.
Представленная система может эксплуати-
роваться независимо от других подсистем ком-
плекса. Все отчеты реализуются в Microsoft 
Exсel и могут быть использованы для дальней-
шего анализа и обработки.
Рис. 6. Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом по подразделениям и с учетом 
плановой нагрузки
Рис. 7. Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом по учебным подразделениям
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INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATION OF PREPARATION EDUCATIONAL 
PROCESS DOCUMENTS
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Information technology is rapidly conquering the world, permeating all spheres of human activity. Education is not an 
exception. An important direction of information of education is the development of university management systems. Modern 
information systems improve and facilitate the management of all types of activities of the institution. The purpose of this pa-
per is development of system, which allows automating process of formation of accounting documents. The article describes 
the problem of preparation of the educational process documents. Decided to project and create the information system in 
Microsoft Access environment. The result is four types of reports obtained by using the developed system. The use of this sys-
tem now allows you to automate the process and reduce the effort required to prepare accounting documents. All reports was 
implement in Microsoft Excel software product and can be used for further analysis and processing.
Keywords: information system, automation, database, the actual load of the teaching staff, educational process 
documents.
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